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Kurikulum 2013  merupakan  pengembangan  atas  kurikulum  KTSP yang mempunyai ciri khastersendiri yaitu menggunakan
pendekatan saintifik juga penilaian autentik. Perubahan kurikulum ini menuntut kesiapan guru yaitu kesiapan dalam
mempraktekkan pendekatan saintifik dan penilaian autentik pada proses pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini
bagaimana kesiapan dan kendala   guru   kelas   terhadap   implementasi   kurikulum   2013   pada   proses pembelajaran  di SDN 14
Banda Aceh yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan dan kendala guru kelas terhadap implementasi kurikulum 2013 pada proses
pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif.  Subjek  penelitian  yang 
berjumlah  6  orang  guru  SDN  14
Banda Aceh. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  reduksi  data,
 penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa; kesiapan guru kelas terhadap implementasi kurikulum 2013 pada proses pembelajaran  di SDN
14 Banda Aceh pada aspek   pendekatan saintifik dan penilaian autentik masih berada di kategori kurang  siap,  hal  tersebut 
dibuktikan  dengan  sebagian  besar  guru  mengalami kendala dalam implementasi kurikulum 2013 pada saat menerapkan
pendekatan saintifik dan penilaian autentik karena belum memahaminya secara mendalam.
Simpulan penelitian ini adalah kesiapan guru kelas terhadap implementasi kurikulum 2013 pada proses pembelajaran   di SDN 14
Banda Aceh dilihat dari aspek pendekatan saintifik dan penilaian autentik masih berada di kategori kurang siap dalam artian guru
belum sepenuhnya mengenal dan memahami tentang langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Sedangkan pada penilaian
autentik guru juga masih keterbatasan waktu dalam mengevaluasi seluruh aspek penilaian siswa. Disarankan  kepada guru untuk
banyak  mengikuti  pengembangan  yang  berbasis kurikulum  2013 melalui KKG yang diadakan oleh gugus di SDN 14 Banda
Aceh.
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